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Ya veréis como reharemos la dienidad del 
hombre para sobre ella rehacer la dignidad 
de todas las instituciones que, juntas, com-
ponen la Patria-JOSE ANTONIO 
D I A R I O N A C I O N A L S 1 N D I C A L 1 S T A 
Teléf. 1 M 8 Apartada 1 M 
£1 aniversario de la muerte da Menéndez Ptlayo 
El Maestro de ayer y de mañana 
" Hay que recordar a todos los españoles cultos que se cum-
ple hoy, 19 de Mayo, el 25 aniversario de la muerte de Menén-
(jez Peiayo. üinoo lustros se lian cumplido desde que abandonó 
su vida espiritual de España . Ella y Dios fueron sus dos gran-
des amores. 
Mella describió maravillosamente los úl t imos momentos 
jel sabio; con el cruciíijo, í a m i u a r en las manos, que ya em-
pezaban a estar r ígidas y I r ías , miró al Kedentor con ojos enr 
cendídos, 1c acercó a sus labios "y entonces no fué suio Me-
néndez Peiayo el que besó a Jesucristo Crucificado, íué tam-
bién Jesucristo el que besó en él a la üiencia Jbispaño.la" 
Un poeta con temporáneo—llegúe te mi car iñoso recuerdo 
donde quiera que e s t é s — s u p o encerrar entonces en un soneto 
de hondos alientos eí dolor de E s p a ñ a : 
Era la Patria. Mientras él vivía, 
Por v i r tud de su numen soberano 
Sobre el haz del imperio castellano 
La luz del viejo sol no se ponía 
A la luz de aquel viejo sol se inflamaba. Su amor a la Pa-
tria, que nació en él, créció y floreció con el convencimiento, 
cada día más claro, de la vida de su pueblo,, en el pasado y en 
el presente; y se agigantaba este amor al contemplar su Es-
paña empeñarse en el propio aniquilamiento,. 
Como nuevo profeta, vió venir de muy lejos la terrible tor-
menta; pero no se contentó con lloros y lamentos; desdé muy 
temprano, desde que pudo sostener en su mano la p luma— 
valiente espada—se lanzó a salvar los fundamentos sobre los 
cuales sería posible, siempre, levantar una nueva E s p a ñ a . E l 
salvó su espíri tu, es el espír i tu el que salva a los individuos y a 
los pueblos. El supo recogerlo, guardarlo incontaminado y 
propagarlo entre unos millones de fieles discípulos . 
Sin los libros de Menéndez Peiayo, sin su influencia direc-
ta o, indirecta en dos generaciones, E s p a ñ a hubiera muerto ya, 
o se hubiera desespañoiizado por completo, una especie de 
muerte más triste e ignominiosa todavía. 
Dividida desde el final del siglo XVlií en dos mitades, no, se 
han sabido ni podido fundir, a pesar de no pocos esfuerzos, 
prodigados generosamente. Acaso se atendió m á s a unir las cor 
tezas, lo occidental, dejando estancadas la médula, la savia. 
Entre tanto, el virus disolvente y ext raño fué f i l t rándose poco 
apoco, insensiblemente... Algunos esp í r i tus con acendrado pa 
triotismo por racional convencimiento y otros por instinto sal-
vador, seguían fieles a las viejas tradiciones; pero muchas i n -
teligencias comenzaron a sentirse a t r a ídas prestamente por 
vanos "trapantojos de una falsa y postiza cultura". E l joven 
Maestro salió a la arena, combat ía y ediücaba al mismo tiempo 
sacudía con gracia los ataques y asentaba con gran eficacia las 
bases de una res taurac ión renovada de la ciencia española . 
Tuvo buenos y escogidos aliados la cruzada emprendida; 
pero pudieron más en la gran plebe letrada las sugestiones ex-
trañas que lograron separarla de todo contacto, con su pensa-
miento nacional y que le hacían , ciega, renegar "de cuanto en 
la Historia nos hizo grandes". 
Mientras, el Maestro, seguía trabajando incansable, persi-
guiendo la idea capital de su vida: la r e s t au rac ión y renovación 
•Je la vida científica española y este asiduo trabajo le fué Ue 
vado a 'una comprens ión" cada vez más completa "del genio 
nacional y de los inmortales destinos de E s p a ñ a " . No le i m -
portaba el silencio que le rodeaba; tenía fortaleza "para re-
ísignarse al perpetuo monólogo" y esperó siempre mejores 
díati. 
El panoi^ama en estos úl t imos años había variado; porque 
el valor científico de sus grandes investigaciones se impon ía ; 
porque se impuso, desde fuera también el estudio de la cul tu-
rá española en su aspecto científico, frío, disecador, que re-
sultaba mutilado y muerto, fundado y sostenido en una con-
^adicción fundamental.. Se estimaban, se exaltaban las flores 
y los frutos y se renegaba de las raices... 
G R R A 
Las íropas de Fspaña entraron en el día de ayer 
en la incendiada viha de Amcrebieia 
Los rojos, en su vano ompeño por distraer fuer-
zas del frente de Bilbao, que reconocen ya en 
inminente pelisro, atacan nuevamente en el 
sector de Lillo, sufriendo un descalabro que a 
nosotros mismos nos horroriza 
Cuartel general del Generalísimo 
Sección de información.«Estado Mayor 
Boletín de infoma^ión, con noticias recibí Jas en *ste Cuartel General, hasta las 
20 horas del día de hoy, 18 de mayo de 1937. 
Ejército del Norte. 
Frtnte de Aragón.—Cañoneo en los sectores de Huesca y Al-ubierre. 
Frente de Vizcaya,—\íi temporal de asjuas ha impedido las operaciones. 
Desde nuestras líneas, se han escuchado estos días frecuentes explosiones en Amo-
rebieta, observándose muchos incendios. 
En el día de hoy, nuestros soldados han des^eniido de 'as posiciones ocupadas en 
el de ayer, ertrando en Amorebieta, donde han recocido a 5 niU ñaños y 350 personas, 
entre mujeres, niños y ándanos que huyen io de la birb de le la*-fa-;rzas rojas, se habían 
efugiado en la i^lesií. Estaban hambri ntos y atérralos y atestiguaban a nuestras fuerzas 
q'ie no eían sólo los milki^nos asiürianos los autor* s de los desmanes, sino que a ellos ha-
bían contribuido con la mayor s«ña, los nacionalistas va ;cos. Estas r obres fami ias fueron 
trasladadas a Durango, donde se les acogió y atendió generosamente por el Auxilio de 
Invierno. 
Varios periodistas extranjero^ fueron testigos del salsamento de estos refugiados y 
de los actos v in lá l i cos de las trop&s rojas. 
Frente de León.—Se rechazó un ataque en el sector de Lil lo . F ieron deshechos dos 
batallones enemigos, que abandonaron húndante material e infinidad de muertos frente a 
nuestras posiciones. 
Frente de Asiurias.—Tirrteos. 
Frentes de Madrid, Avüa^ Soria y Santander . S i n novedad, e n tiroteos. 
Ejército del Sur. — Cañoneos v tiroteos en los frentes, sin consecuencias. 
Salamanca, 18 de Mayo de 1937.—De orden de S. E.: El general segundo jefe de 
Estado Mayor, Francisco Martin Moreno. 
E l aniversario de Menéndez PelayK 
Un llamamiento a los 
hombres cultos 
l a jornada de ayer 
en el frente de León 
(De nuestro enviado especial en el frente) 
La tozudez de los marxlstas no tiene límites, después del intenso castigo que sufrie-
ron estos días pasados, parecería natural que frenarán sus ímpetus guerreros en vista de 
que Lil lo, que es al parecer el objetivo de ellos en ia actuaH laJ, es inexpugnable, pues 
detrás de los sacos terreros de sus parapetos, se encuentran pechos españoles qae crecién-
dose ante el peligro, los convierten en verdaderas fortalezas; mas a pesar de esto, hoy 
volvieron a la carga. 
Poco antes de la madrugada, los cañones enemigos concentraron sus fuegos contra 
el pueblo, haciéndole oojeto de una preparación artillera intensísima y cuando ya creían 
allanado el camino, se lanzaron al ataque. 
Nuestros soldados y falangistas, con la serenidad a que nos tienen ya acostumbrados 
los dejaron acercarse a escasísima distancia de nuestros parapetos y entonces nuestro-', 
fusiles y armas automáticas tomaron parte en la acción, diezmando completamente las filas 
asaltantes. Nuestros hombres, no conformes con esto, saltaron de los parapetos y con una 
valentía rayana en la temeri iad, se lanzaron en persecución de los que quedaron, obligán-
dolos a una huida verdaderamente vergonzosa. 
El t i . úmero de cadáveres abandonados en su huida por los rojilios, es elevadísi-no. 
Cuando nuestros soldados se dedicaban a un descanso bien ganado y a comentar la 
victoria obtenida; allá a primeras horas de la tarde, vuelve la artillería marxist? a tronar el 
¡espacio y a efectuar un verdadero derroche «le oroyectíles que pueden considerar perdidos 
IJ08 resultados amenazaban ser inevitablemente funestos y en ' pUesto que no logran los objetivos propuestos; y enseguida un nuevo ataque, ua ataque a 
efecto, ha seguido E s p a ñ a engañada , haciendo aparatosa l i - |a desesperada, freaado en el acto, al emplear 'os defensores de España la misma fórmula 
que para el anterior, aunque aumentada si cabe en heroísmo. 
La carnicería fué verdaderamente espantosa. Después de la lucha, hemos podido 
Hoy, día 19 de mayo, se 
cumple el vigésimo quinto 
aniversario de la muerte de 
aquel coloso de la Ciencia y 
las Letras españolas D. Mar 
celino Menéndez Peiayo. Con 
ocasión de esta fecha, el cul-
tísimo director de la Bibliote-
ca Nacional de Madrid, don 
Miguel Artigas, afortunada-
mente en zona liberada, ha 
escrito un artículo en que IB 
profundidad de los conceptos 
va hermanada con una senci-
llez diáfana que deja ver cía 
ramente su eru ücíón, artículo 
dirigido a las clases cultas es 
pañolas, para que vuelvan los 
ojos a la esplendorosa luz de 
t a n prodigiosa inteligencia 
como lo fué el maestro autor 
de «Los Heterodoxos españo-
les» y beban en tan sanas y 
admirables fuentes como son 
las obras del insigne polígrafo 
la verdadera cultura, autén-
tica guía de la civilización 
cristiana y española que el 
sabio montañés supo indicar 
como ninguno en los moder-
nos tiempos. 
Hace bien el Sr. Artigas en 
lanzar este llamamiento al 
examen de conciencia de to-
dos los hombres cuites espa-
ñoles. Ya que nadie como 
enéndez Pelayó podría en 
cauzar la pseudó ciencia o fal-
sa cultura de éstos ú'timos 
tiempos, disfrazada COn el ya 
casi amipático y pedantesco 
nombre, otro barbarismo, de 
intelectualidad. 
Menéndez Peiayo, como 
San Isidoro, como Luis Vi-
ves, Balmes, aunque éste se 
salva un poco del lodo con su 
algo leído «Criterio» y como 
tantos otros verdaderos faros 
de nuestra civilización espa-
ñola, había sido odiosamente 
olvidado y despreciado por 
toda esa patulea vana y sober-
bia de intelectualillos de Ate-
neo y ensayos, fabricantes de 
literatura huera y pornográfi 
ca y de aire desdeñoso y mi 
sántropo, como si ellos cons-
tituyesen el eje del Universo. 
Menéndez Peiayo era y es 
un tostón para esa gente de 
revistilla y obritas de cinco 
pesetas, que con el Espasa 
denen suficiente para todo. 
¿Quién no conoce médicos, 
abogados, militares, ingenie 
quidación de su pasado, y la hemos visto ahora "arrojar a los 
cuatro vientos su riqueza ar t í s t ica , contemplar con ojos es-
túpidos la destrucción de la única E s p a ñ a que el mundo coi-
noce. 
^ara conocerla mejor y mejor amarla y para levantar so-
^re las ruinas reales, no metafór icas , de la vieja, una nueva 
España, hay que volver a Menéndez Peiayo, que nos dejó en 
sus numerosos libros firmes cimiento.s y en sus magnos pro-
yectos, planos bien trazados para las futuras construccio-
nes, 
Liquidada o a punto de liquidarse una larga época en la 
España se esforzaba impotente y desorientada para en-
contrar au camino, hay que volver a reanudar su historia au-
téntica, a revivir su glorioso pasado y para conseguirlo de 
ro enriquecido, o cualquier 
hijo de tabernero rico educa-
do, vamos al decir, en un co-
legio de vitola, podía presu-
mir, y lo hacía, de intelectual 
y de cumbre, arrellanado en el 
butacón de un casino, con él 
Mundo Grájico al alcance de 
la mano... 
{Y así, con estos materiales 
de cultura, nos ha lucido el 
pelo!... 
Y así la cultura ha degene-
rado (devenido decían ellos 
con barbarismo gálico en sus 
escritos) en ese horrendo 
galimatías que fué h Repúbli-
ca, y que parió este salvaje 
monstruo de unas hordas sin 
ideales que arrasan la obra . 
artística de siglos y siglos... 
Y así, el sublime oficio del 
pensamiento, la obra de la 
inteligencia creadora, que ilu-
mina y alegra el camino del 
progreso social, se prostituye, 
se degrada, para llegar, él 
hombre, como nuevo Esaá, 
a vender ese don divino de su 
talento por el plato de lentejas 
de lo que despectivamente se 
llamó en nuestros republica-
nos días un enchufe: Una po-
sición económica conseguida 
con la pérdida de la dignidad, 
un cargo conservado sin ho-
nor, un título ostentado sin 
justicia... 
Los valores eternos y actua-
les siempre, porque el Decá-
logo es permanente y obliga 
en todo instante, que hicieron 
grande a nuestra raza y na-
ción, tienen su más vigorosa 
defensa en las obras de Me-
néndez Peiayo. 
Vuelvan éstas a las biblio-
tecas de los hombres cultos 
y de los círculos de estudios. 
Bebamos en la doctrina del 
autor de «Las ideas estéticas 
en España» los princ'pios de 
una cultura que engrandezca 
la nación como en IQS sigios 
de oro en que un hombre del 
pueblo, un rústico escudero, 
puede hablar con tan acertado 
y profuncto y sagaz juicio co-
mo aquellos buenos de Marcos 
de O bregón^ Lázaro de Ter-
mes o el inmortal Sancho 
Panza, figuras sacadas de la 
realidad. 
No nOs ocurra que eri toda 
la provincia de León no lean 
revistas de estudios más que 
de empaque pomposo de cien-
peor, catedráticos, maestros y 
aun sacerdotes, y número 
grande de periodistas, afor-
tunadamente hoy rojos la ma-
yoría, cuya oficina de forma-
ción cultural era la revistilla, 
la novela, de poquísimo pre 
apreciar todo el campo de batalla sembrado de esos pobres rojdlos, llevados a la muerte de icio a veces, y el periodiquito 
una manera enmind, por medio de engaños. 
Solamente frente a una de nuestras alambradas 
cadáveres enemigos. 
j Aún siendo elevadísimo el número de bajas sufrido durante el ataq le de la madru-
eada, no se puede comparar con el de la tarde, puesto que en este sufrieron un verdadero 
de s Ceil £i bro • 
Entre los mueitos se ha recogido un capitán de milicias, al que se le encontró uñ 
parte interesantísimo, pues.oque en él se le ordenaba atacar Lil lo de madrugada, aprove-
chando la niebla, y hasta se le indicaba por dónde y la forma de atacar, conminándole a 
tomar Li l lo , costase lo que contase, en ei día de ayer, y ordenando quemar el pueblo una 
vez tomado:—|Sin comentarios!—Según la documentación cogida a este capitán, eran 
batallones que podemos asegurar quedaron completa 
ros, arquitectos y , lo que es 1 unos pecos frailes en la paz 
del convento. 
Abandonemos la falsa cul-
tura de esos pobres hombres 
como el tal Marcelino Domiu-
?o o el degenerado Nerón 
Azaña, que ya hemos visto 
donde nos lleva. Volvamos a 
lo nuestro y a lo bueno. A 
donde supo adquirir Menén-
cualro los b a t i l í o n e s que atacaron, 
mente deshechos ante la va len t í a de nuestros soldados y falangistas, que e s t á n escribiendo 
toa manera plena, los libros del m ü s t r o ¡ e r á n indispensables \ una p á g i n a m á s de h e r o í s m o de ias muchas que se e s t á n dando en estos d í a s . 
güla segura y compendiosa. 
Gon ellos se puede recorrer la carrera del pensamiento, 
^ l arte, de la li teratura y de las creencias seculares de Es- j 
pafia, aireada y contrastada con todas las corrientes de la cul-
|Ura ^ o p e a de los tiempos modernos. Historia, filosofía^ teo-
, y literatura españolas sentidas y expresadas en Espa-
l ' metodología y crít ica aprendidas en los mejores mooe-
s; todo eso y la forma amena y sugestiva e n c o n t r a r á n en 
m obr 
E l a t a q u e a V a l d e c a s t i l l o 
Paña" 
'as de! autor de la "Historia de las Idoas t-yV ticas en Es-
ta 1 
esas briosas juventudes, cuando, llegue la hora de dejar 
aim.us j de coger los libros; con los cuales i . m d? t vÁ\Mt 
! 1 8rau nnpresa tan valerosaii ícnlo i ; •< M l 1 y .-ogi'id 1 en 
8 Notorias de los campos de batalla. 
Min^ei Artigas 
^e la Academia Española Director de la Biblioteca Nacio-
Ilal de Madrid. 
^ r á g o z a , 17 de Mayo de 1937. 
Finalizados los violentos ata 
ques de estos días en el sector 
Valdecastillo-Lillo, pasamos a 
dar a nuestros lectores una 
reseña del ataque a las posi-
ciones de la Falange en Valde-
castillo, posiciones que no ha-
ce un mes fueron arrebatadas 
a los rojos. Son estas posicio-
nes las ya famosas P e ñ a s Blan 
cas y Peñas Largas. 
En Peñas Blancas ^ 
A las tres de la 
madrugada, m á s de trescien-
tos rojos abren fuego de ame-
tralladora y mortero del 15 y 
medió sobre nuestras posicio-
nes. La oscuridad de la no-1 
che y la densa niebla les favo-! 
rece y llegan a las alambra-
das, sin poder ser vistos desde 
la avanzadilla en la que nues-
L'OS milicianos resisten con 
heroísmo. Las avalanchas ro- 1 
jas se suceden el n ú m e r o de 
atacantes aumenta por moraen 
tos j 
Regulares y falangistas re-
sisten durante el día el fuego 
infernal de ametralladoras y 
morteros colocados a menos de 
I 50 metros. Por la tarde la Ar-
1 t i l ler ía nuestra entra en ac-
ción, y les hace una verdade-
pulimos contar ciento cincuenta cia o cuitura sofística como 1 dez PelayO su ciencia. Y para 
honrarle hoy, como a restau-
rador de la cultura nacional, 
defensor de la tradición y pro-
feta de los destinos gloriosos 
d »la España que está forján-
dose, meditemos estas pala-
bras suyas en su <Historia de 
los Heterodoxos Españoles 
(VII 514): «...mientras guarde 
Iguna memoria de lo anti-
tiguo, y se contemple solida-
ria con las generaciones que 
le precedieron, aún puede 
esperarse su regeneración, 
aun puede esperarse que jun-
tas las almas por la caridad 
torne a brillar para España la 
gloria del Señor, y acudan las 
frentes a su lumbre y les pue-
blos al resplandor ' de su 
Oriente, 
CARMELO HERNÁNDEZ MOR Ó 
E : Sol de ciertos tiempos? ¡Y 
q ^é novelas, y qué re/istas!... 
Aquella Crónica, más pro-
pia del nombre de folleto 
pornográfico, el conservador 
Blanco y Negro, que entre col 
y col metía cada lechuga de 
frivolidad a la americana que 
cantaba el Credo, y, a todo 
tirar, acuella empalagosa e 
indigesta Revista de Occiden-
te, para dárselas de hombre 
I sapiente y a 1°. última del mo-
vimiento cultural... 
Y como las novelas dé Za-
macois, o del degenerado 
^^vas aristócrata Hoyos v Vinent, y 
Los morteros fas ilustraciones de Crónica 
no paran de zumbar y no aban -stán al alcance de cualquier 
donan, en la posición se ha- . ntendimiento y de cua'quier 
bla del honor,, de España del bolsillo, hete aquí que por la 
desprecio ,a la vida, del cariño misma razón cualquier tende 
a la muerte y la Falange rodi- .« .««^«.^ 
lia en tierra reza una oración 
hace la señal de la Cruz y al 
grito de Arriba España se lan-
za sobre las posiciones a pe-
cho descubierto con granadas 
de mano y bayoneta. 
El enemigo huye dejando so-
bre el campo ias armas que em 
pled. 
(Sigue en cuarta plana) 
ra matanza, 
; 1 • — 1 s 
E l Hospitalillo de Sangre de Falange Española 
Tradlcíonalísta v dé las J . O. N-S., suplica de 
la caridad del pueblo leonés que se le faciliten 
la adquisición de dos máquinas aspiradoras 
para la limpieza de suelos y dos planchas 
eléctricas. 
¡Arriba España! 
4 * P r o a e n l o s f r e n t e s 
L o 
Un paseo por Vizcaya redimida 
v i l l a d e E i b a r 
Valladolid La conquista de 
Vizc&ya habrá que oonsiderar-
la como uno de los pasajes 
más emocionante de nues-
tra historia moderna, ya que 
8e e s tán escribiendo pági -
nas t a n interesantes que 
d e m o s t r a r á n claramente que 
para los españoles no existe 
la palabra imposible. 
He girado una visita a dife-
rentes puntos de este frente. A 
la entrada de Mondragón veo 
una gran columna motorizada 
de boinas rojas y camisas azu-
les. L&s muchachas se acer-
can a kilos animosas y pronto 
surge el orfeón que entona 
ihranoa patriótioOB o bélicos de 
loa hombres que a r r a n c a r á n la 
provincia de Vizcaya de las ma 
nos del marxismo para entre-
garla purificada por la guerra 
a la au tén t ica E s p a ñ a . 
En Durango la huella de la 
guerra es menos intensa que 
en Guernioa y Eibar, en las 
que un terremoto de fuego, g^ 
solina y dinamita realizaron 
la de^trucción. Aquí en Duran 
gt), ha sido la propia guerra; 
la fusilería, el cañón, las bom-
bas de aviación; no hay un me-
tro cuadrado de superficie en 
el que no aparezcan los impac 
tos. Durango fué y habrá de 
i ^construirse sobre su solar; 
porque todos los detalles nos 
dan a entender que fué ya que 
apenas ei queda intacto, más 
que el quiosco, (íe la música , y 
como nota humoríst ica, el le-
trero de aquel café que está 
enfrente que dice: "Café de la 
F. A. I ." 
fiegnimos caminando hacía 
Amorebieta y apreciamos un 
enorme tráfico de camiones, co 
ches, tractores; los vivas de 
la muchedumbre requeté ,y la-
langosta, resuena a nuestro pa 
80. Allá lejos, se siente el ca-
ñón. Hemo.tí llegado hasta 
una biluxcución de carretorua, 
en las que se aprecian los puon 
tes que han sido volado^ por 
los miliciancs en su huida. Un 
upo de soldados se acerca 
para indicarnos que no se pue 
de pasar, aparte de ;que unos 
sacos terreros noa cortan el pa 
so. Allí aparece también un 
obelisco en el que se lee la si-, 
guieute inscr ipc ión: "Bilbao 
balcón de Vizcaya. E l esfuerzo 
do ostos soldados que nos con-
templan no t a rda rá en cam-
biarlo por otro que diga; B i l -
bao, balcón sobre E s p a ñ a . 
Entre las piedras renegri-
das de Eibar vemos el regreso 
de la civilización. Eibar es t á 
como encajado entre verdea 
sierras que terminan hacien-
do, un mullido en el valle que 
rodean. A cuatro ki lómetros 
de distancia, unas espesas co-
lumnas de humo nos lo anun-
ciaban antes, cuando hacia ella 
nos dirigimos diciéndonos que 
es tábamos próximos, llegando 
a la cercanía de sus e n t r a ñ a s 
con sus yunques y fraguas que 
le daban palpi tación de traba-
io. En el r ío unas mujerucas 
bruñían entre espumas de j a -
bón blancas ropas. 
Hoy hemos tenido que mi-
rar a la tierra y a la altura pa-
ra saber que nos acercábamos 
a la ciudad conquistada. Cada 
doscientos metros cortaduras 
hechas por los rojos, cada cor-
te corresponde a un torrente 
que pasaba su cauce por deba-
jo de la carretera. 
Muchos hombres, mujeres y 
niños caminan hacia la ciudad 
y todos llevan su ajuar. Bon ei-
barreses que regresan en bus-
ca de sus casas del pueblo. Es 
la civilización que vuelve. Y al 
( llegar, el espectáculo más dan 
tosco que pudiera imaginarse 
porque la mirada no. acierta 
abarcarlo todo» Eibar es un 
montón de piedras renegridas 
por la dinamita, la gasolina 
y el fuego. Unas muchachas t i -
tubean azaradas al verme: 
— ¿ N e c e s i t a n alguna cosa? 
— L o que necesitamos no 
nos lo, puede dar usted—res-
ponden—. Es nuestra casa. 
—¿Dónde e s t á? 
—All í , en aquel mon tón de 
escombros—y me seña lan una 
ruinas casi humeantes— Nos 
pudimos escapar el día 20 an-
tes de que dieran la orden de 
avacuación, y conseguimos lie 
g-ar hasta Vergara; desde allí 
bcmos venido para ver lo que 
nos quedaba... y ya lo ve usted 
nada de nada. 
—.¿Discut ían ustedes? 
— S í , porque indicaba a és ta 
—dice una de ellas—que de-
bíamos de ir a pedir al alcal-
de un piso y yo les deoía en 
dónde, p-orque ..apenas si hay 
media, docena, y esos ya es tán 
tomados. 
—Poro, ¿el alcalde da pisos 
—.les interrogo. 
—Eso nos iiabían d¡oho . que 
a los eibarreses nos alojaban. 
Y, de pronto, exc'ama' 
—Mirad , ¿veis? Es la col-
cha de la cama de papá . 
Y señalaba una ropa chai 
muscada que aparec ía entre 
unas piedras. 
Se . aproxima al grupo un 
hombre. Es el médico del lu-
gar, todos pudieron escapar an 
tos do que se diera la orden de 
evacuación. 
—Yo v i volar vuestra casa; 
fué de las primeras y no le to-
có a la mía, porque les falló 
la cosa. Por eso la mía se sal-
vó y aún permanece en pie, 
— Y ¿por qué? 
—-Pues porque se les incen-
dió el tanque de gasolina, quo 
llevaba dos mangas con las quo 
desparramaban el líquido. Des 
pués iba un camión con varice 
individuos que lanzaban bom-
has de manos las cuales incen-
diaban la gasolina y és ta a su 
voz hacía explotar la dinamita 
L-ÜO previamente haoiua colo-
cado. 
— ¿ Y eso lo consint ió el ve-
cindario?—le p regun tó . 
— F u é después de la evacúa 
ción de la ciudad. El tanque se 
les incendió precisamente de-
lante de mi casa, y esto la sal-
vó. De varias manzanas de ca 
sa sólo queda una intacta. Tie-
ne los cristales enteros y va-
rios tiestos en los balcones. 
Las dos contiguas es tán como 
cortadas a cuchillo por las me-
dianeras. 
El médico me explica el ca-
so : 
—-Es que muchas casas las 
volaron con dinamita, por me-
dio do un cable tendido, que los 
dueños do la vivienda no corta-
ron a tiempo. 
El médico sigue mos t r ándo-
Sio nuevos estragos y me en-
seña un enorme boquete . de 
unos siete metros de d iámet ro , 
por el fondo del cual discurre 
el riachuelo que atraviesa la 
ciudad de parte a parte. Esa 
bomba iba contra el Cuartel de 
Milicias cuando se desar ro l ló 
la desbandada. Allí hab ía refu-
giados unos sesenta roji l los, 
quo quedaron muertos en el ac 
to; los demás, espantados, d i -
jeron que allí en el cuartel, no 
se podía parar e iniciaron la 
desbandada. 
De un camión mi l i ta r veo ba 
jar una anciana. Su casa se la 
deshicieron también, porque 
no la encuentra. Dos hijos se 
los llevaron los marxistas. 
Un falangista le dice: 
Usted ha perdido su casa 
poro todo el pueblo es ya suyo 
De las que quedan ¿cuál le gus 
ta0 
—Ninguna hijo m í o — r e s -
pondió la muje rc i t a— Yo só-
lo vengo a esperar a mis hijos, 
que volverán, porque son dos 
buenos españoles . Les espera-
ré en este banco todo el tiem-
po quo sea preciso. 
D e l f r e n t e d e A s t u r i a s 
Un golpe de mano cumplida-
mente contestado por los bravos 
defensores de Oviedo 
esperar. Y habrá que ver 
moral con que los luper^ 
egresen 
Las operaciones que .en es-
tos días se venían realizando 
en el frente de Bilbao y sobre 
las cuales el Parte Oficial guar 
daba silencio, han tenido si$ 
coronación. Tras dura pelea, 
las fuerzas nacionales arro-
llaron al enemigo, de sa lo j ándo 
le de importantes posiciones 
entre las que la del Monte Ja- ' 
ta destaca grandemente, ya 
que es puerta que abre cami-1 
no a nuevos empujones y f i e - ' 
cha que seña la una d i recc ión 
que con anterioridad se apun-1 
taba ligeramente en la mar - ' 
cha de la ofensiva. E l arco va 
alargando su traza y el Abra va 
viendo cómo cada día se for ja 
un eslabón de la cadena que 
cer ra rá la navegación por sus 
aguas. 
Combates duros, cual corres 
ponde a una concen t r ac ión en 
la que el adversario ha volca-
de todos cuantos elementos tie 
ne disponibles, pues no en bal-
de es tán j ugándose en ese te-
rreno las ú l t imas bazas de la 
partida. Acción lenta, pero ac-
ción aplastadora, acción, segu-
ra, primeros jalones del de-
sastre rojo en perspectiva. 
Cada paso hacia Bilbao, ca-
da acción que por esos con-
tornos se empeñe, será un al-
dabonazo m á s a las puertas 
de oso ambiente de rendición 
quo las mismas emisoras rojas 
dejan entrever, por lo mismo 
quo lo combaten con angustio-
so ardimiento. Hoy es la car-
ne do cañón asturiana la quo 
sostiene el fuego sagrado do 
la lucha a todo trance, de gue-
rra a muerte. Bien.veremos si 
•sa decisión les lleva al extre-
inodo encerrarse en el c in turón 
a riesgo de que los machaquen 
u optan por salirse camino de 
Santander, y en este caso la 
caída do la plaza no se har ía 
vientes dol desastre 
sus lares, de donde salit.r0n 
convencidos de que con cleo 
¡somos mineros!, creían iba 
a poner en la más lulmiaant" 
de las fugas a las "hueste fQ 
(irosas'. 
La austeridad de la vanguardia, debe 
ser norma y £5uía de la retaguardia. 
La disciplina de los que pelean en el 
frente y todo lo dan por España, exige 
de los que, fuera de los peligros de la 
línea de fuego, critican y hacen vida 
«vieja» su regeneración total. 
-^-No, s eño ra : usted se vie-
ne conmigo. La mejor cama del 
cuartel para que duerma y a 
comer y cenar en el "Auxi l io 
de Invierno". 
— Y eso, ¿qu¿ e.-í? 
—Una ins t i tuc ión de Falan 
ge-
— ¿ Y eso de Faiangc?... 
Bon los que saludan c-n el bra 
zo y la mano as í? 
—Efectivamente. 
— ¡ A h í Son también los que 
me han ayudado a venir hasta 
aquí . 
Y la noble anciana cogida del 
brazo de aquel, muchacho se 
aleja. Así es cómo la Nueva 
E s p a ñ a protege al desvalido 
Leed siempre "PROA" 
Por Asturias, hubo durant 
el día ligero cañoneo en el s ! 
tor de Oviedo y no tan l ig0^ ' 
bastante pesado, en el do E8' 
camplero. A los éxitos de n u é 
•ros artilleros hay que añadir 
hoy el magnífico blanco hecho 
sobre el Cristo do las Cadenas 
en donde una pieza enemiga I 
sus servidores quedaron "on 
compota", que diría un amigo 
de "La Nueva España" muy afi 
clonado a las frases gráficas 
Por la noche hacia las once 
los rusoidos intentaron dar un 
Tolpe de mano en el sector 
Tonderina Santo Domingo. \ 
golpe do bomba pretendieron 
acercarse a nuestras alambra-
os . Las botellas de líquido in 
flamablo comenzaron a funcio-
nar y descubiertos por el res-
plandor de las llamaradas, las 
máquinas se encargaron do 
efectuar la limpieza. Un golpe 
do mano al que se respondió 
cumplidamente por nuestros 
bravos soldados con un sobe, 
rano golpe do pie o, dicho en 
té rminos futbolísticos, con un 
"shoot" marca Lángara . 
La ar t i l ler ía nacional tomó 
parte en la contienda y a sus 
certeros disparos replicaron al 
gunas piezas rojas tirando so-
bro la población. Se les obligó 
acallar fulminantemente. 
Siguen pasándose milicia-
nos. Ayer fueron tres en el eec 
tor do Oviedo; tres asturianos 
más quo no aciertan a expre-
sar la alegría do verse fuera de 
aquel infierno en el quo la tris-
teza, el terror y la miseria tie-
nen su asiento. 
(De "La Nueva España" de 
Oviedo). 
RestaurantHOVELTY 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Gran menú de Guerra 
Pesetas 3,50 
Cent ra l Ob re ra N a c i o n a I - S i n d i c a I i s t a 
Muchos habrán venido a prometeros cosas que no cumplieron jamás. Nosotros somos jóvenes-pronto lo veréis-tendremos ocasión de cumplir o 
incumplir lo que predicamos ahora. Pues si os engañamos, alguna soga hallaréis en vuestros desvanes, y algún árbol quedará en vuestra llanura: hor-
cadnos sin misericordia. La última orden que yo daré a mis camisas azules, será que nos tiren de los pies, para justicia y escarmiento. — José Antonio. 
A T E N C I O N 
¿Qué se hace con la masonería? 
Nos tiene absolutamente 
sin cuidado lo que puedan de-
cir Inglaterra y los banqueros 
de W¿U Street o de Trieste... 
y sus valedores, 
E x ig i m o s la fulminante 
proscripción de la masonería 
y la persecución de todas sus 
actividades. 
No otorgamos perdón a los 
que pertenecieron a ella. Nos 
impiden concedérselo la san-
gre de nuestros familiares ase-
sinados en la zona roja, y la 
vertida en los frentes de com-
bate por la España Una, 
Grande y Libre. 
Todos aquellos que perte-
cieron a la masonería en épo-
cas pasadas deben ser aparta-
dos y reducidos a la impoten-
cia, aunque se posean garan-
tías de su inocuidad. 
Pedimos la máxima pena 
para aquellos que puedan ser 
un peligro—cercano o remo-
to^—para la España Nacional-
sindicalista. 
La masonería se infiltra a 
través de los sitios más inve-
rosímiles. No olvidemos que 
la influencia judía en España 
se manifiesta a través de ella. 
Recordemos que parte de la 
masonería española está em-
boscada aún. Es preciso que 
expulsemos a esta gentuza. 
Estemos atentos a sus ma-
niobras y tendremos k clave 
de muchas cosas. 
Fijémonos en los aspectos 
físicos de todos, y 'si este as-
pecto coincide con activida-
des tortuosas, pensad que nos 
hallamos ante judíos disfra-
zados. 
Dudad de todos y temedlo, 
temedlo todo. Estén donde 
estén y sean quienes sean. 
IlCamaradas, l u c h a d a 
muerte contra los que fueron 
masones, contra los que lo 
son y contra los que parecen 
y merecen serlo II 
P R O A e n l o s p u e b l o s 
De Santas Martas 
Obsequio al Hospi-
tal de F. E. 
Han salido para León los 
falangistas de 1 .n línea de este 
pueblo, obedeciendo órdenes 
de la Superioridad. Iban ani-
mados del mejor espíritu pa-
triótico, como falangistas y 
como españoles. |Que seáis 
paladines de la Fe, defensores 
de esta España, maltratada 
por los sin Dios y Sin Patria! 
—Hace unos días, acompa-
ñados de dos camaradas de la 
Sección Femenina de Falan-
ge, Vicenta Flanco y Macaría 
del Río, de esta, y para entre-
gar al Hospital de Falange un 
obsequio de ésta y vecinos, 
consistente en cuarenta y 
cinco docenas de huevos, 
tres aves, seis libras de cho-
colate, y quesos y garban-
zos, tuvimos el gusto de visi-
tar todas las dependencias de 
dicho hospital, saliendo en-
cantados de lo bien que está, 
asi cono de la amabilidad del 
falangista, toda simpatía, San-
tiago Gago Alonso, que se 
prestó a hacer de nuestro «ci 
ceróne». 
—Se verificó el entierro del 
vecino de este pueblos Euti-
quio PasLrana, tio de nuestro 
buen amigo y camarada A l -
maquio Pérez, viéndose muy 
concurrido por las muchas 
simpatías que tenía. 
Reciba nuestro más sentido 
pésame el camarada Alma-
quio así como toda su familia. 
'Jefe Local de P. y P. Santa 
Martas). 
Leed y propagad PROA 
De Ponfe«Yada 
Entierro de un 
camarada 
El jueves pasado tuvo lu-
gar en esta población el sepe-
lio del falangista del destaca-
mento de Orallo, José Rodrí-
guez, el cual fué traído la no-
che anterior gravemen:e heri-
do, s i e n d o [hospitalizado, 
aunque por las graves heridas 
que sufría falleció a poco de 
ingresar. 
A la conducción del cadá-
ver asistieron las autoridades 
militares y civiles, el clero 
parroquial y representaciones 
de Falaige, dando escolta 
una escusdra de Falange. 
(Servicio de P. y P) 
En nosotros más fuerza aun que el espíritu decombate 
tiene el espíritu de amor 
Instantánea 
Miro, amigo, cállese ya, y 
no hable de lo que no debe ha-; 
blar. i 
Desde el caíó, es muy fácil 
dirigir, una campaña . Desde el 
Paseo no cuesta trabajo repe- 1 
t i r un " ¿ P a r q u é ? " eterno. Dee 
de la pasa, es muy oómoído cr i 
tioar lo que no ee entiende. i 
Una guerra, como la n ú e s - ' 
tra, no so desarrolla, n i puede 
ni debe d^Barrollarse oon la ve 
locidad que "los impacientes" i 
desean . 
Pero vamos a ver, amigo, 
¿us ted ha pensado, siquiera 
una vez, en lo que significa 
nuestra guerra? ¿Observó^ qui 
vás , quo los rojos, disponiendo 
del dinero del Tesoro español y 
del de los particulares, quo han 
t obado impunemente, no sólo 
luchan con las armas en los 
«•uapofl Cs batalla, sino que tie i 
non entablada otra lucha falaz 
do propaganda feroz, que en el 
Extranjero, sin medir las con-
socut'ucias de su conducta, ayu 
da y protege a los rojos, cau-
sándonos por el momento el da 
ño consecuente? ¿Se ha toma-
do usted la molestia de obser-
var el mapa de España y cal-
cular los k i lómetros de frente 
que tenemos, muy superior al 
de la ú l t ima guerra mundial? j 
Pues entérese , amigo, de que 
cuando nuestra guerra te rmi-
ne y se estudie en todas las 
Academias militares del mun-
do, va a ser citada como ejem-
plo para aprender estrategia' 
y acciones guerreras. La d i - ' 
versidad de frentes y las d i f i -
cultades que ofrece el terrs- | 
no, sumándose a las condicio-
nes cl imatológicas de las re- ' 
giones diversas de España , ha-
( en do nuestra geer - i una rfiie 
rra difícil, que técnicamente , 
constituye una maravilla. 
Nosotros, amigo, no lucha-
mos sólo con los rojos y sus 
aliados. Luchamos también oon 
"los elementos'1. Felipe I I d i -
jo, al saber el desaire de "La 
Irmada Invencible", deshecha 
por las tormentas: "Yo no la 
envié para que luchase con los 
elementos". 
Tismo es 15 infectado. A travos 
de un microscopio se descubri-
ría el microbio rojo que le en-
venena. 
Guando un español habla y 
critica como usted, no es un 
español. 
¡Lo ext raño es que usted—y 
loa que son como n-ded an-
Por eso, amigo, antes de ha den por ahí, circulando s.uel. 
I tos. 
¡ S e r e s como usted, no tie-
nen derecho a la vida! 
E l o r o y l a p l u m a 
DEcho de París, periódico comprador de conciencias. 
blar y antes de cri t icar y an-
• s de decir todo eso que us-
led y muchos, pomo usted, d i -
cen y critican en público y en 
privado, debería pensar en to-
das estas razones que le he 
expuesto. 
Pero, ¿por qué se me ocu-
r r i r á a mí decirle a usted que 
piense en todas estas cosas? 
¡ Tiene usted razón, amigo! 
Hombres como usted no deben 
oir consejos de . nadie, porque 
si un español , en estos momen 
tos, habla como usted, y los 
que son como usted, hablan y 
círitioan, ee porque su espafto-
Inoógnito 
3 Juan Pablos y C. 
FABRICA ÍJE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21 
Teléfono 117C 
Fábrica: Carretera Trobajo 
Teléfono 198S 
(84) LEON 
hasta ahora—que honra 
la Prensa francesa por su afee 
to a los nacionales, puso de 
relieve su simpatía coa el ho 
menaje que organizó entre 
sus lectores para ofrecer a 
Moscardó una espada de ho-
nor. 
Este diario sufre hoy pro-
funda transformación. Una 
agencia solvente nos anunció 
que debido a presiones oficio-
sas de Blutn, iba a dimitir su 
caballeroso director, Henry 
Simond, t a fin—se decía—de 
imprimir al diario una tenden-
cia menos hostil al Frente po-
pu'ar i . 
Hoy llega a nuestras manos 
el comunicado del dimisiona-
rio, que se lee con pena, a la 
vez que con profundo resen-
timiento, contra ese oro ma-
terial, vil—en iiianos viles—y 
Dice así el comunicado: 
«Encontrándome en com-
pleto desacuei do con mi Con-
sejo de A d ninistración sobre 
cuestiones que ponen en l i t i -
gio mi autoridad de director 
y el porvenir del diario, he 
considerado que mi dignidad 
y mi deber me dictaban dimi-
tir mis funciones en UEcho 
de Paris. 
Recuerda después con pa-
labras en las que mal se disi-
mula una honda emoción, que 
fué uno de los fundadores del 
periódico, y subraya que sus 
lectores le han prestado siem-
pre fidelidad, considerando 
al órgano francés como «el 
defensor invariable de l a s 
grandes ideas espirituales y 
nacionales».. . 
Admirable gesto de digni-
dad en un caballero de la 
SANCHEZ MAZAS _ 
pluma, hoy que la pluma es^ 
tan lejos délos caballeros. 
Esos turbios manejos de 
administración, relacionados 
quizas con sugerencias dei 
Frente popular, son indignan-
tes y sirven para exponer, 
una vez más, a nte los ojos ae 
expectante idiota e irresoluto 
que todavía se mantiene a* 
París a Ginebra y de 
ta Londres, todos los lazo 
que el oro acanallado enq™ 
lates de doblez y áe insj?!̂ : 
es capaz de tender a la dign 
dad, la rectitud y ^ ooncien 
da. Pero sigen siendo los 1 
presentantes de la cautén ^ 
H^mnoranífl V de la 110^"» de ocracia y e ~ - , 
¿Qué entienden «Hos dede 
ber, de dignidad, de g r a n ^ 
ideas espirituales y nación 
^ B a h i M r . Simond, hablal* 
usled un A g u a j e extraer ^ 
en un país traducido íieim 
te al ruso. 
Mié^cóléá 19 Sé m f 6 Úé 1937 
' ' P R O A ' ' e n I a c i u d a d 
Sobre el pago 
de alquileres 
T& Cámara Oficial dé la Pro-
piedad Urbana de la Provincia 
nos envia dos» notas relaciona-
das con ei decreto dictado so^ 
kre condonación circunstancial 
de alquileres e importe de los 
suministros de luz eléctr ica 
v agua. 
Para ios propietarios 
Hasta el día 20 del actual 
todos los propietarios, usu-
fractuários o, preceptores de 
fincas urbanas (edificios y so-
lares) es tán obligados a pre-
sentar en las oficinas de esta 
Cámara Oficial de la Propie-
dad Urbana de la Provincia de 
León, Varillas, n ú m . 10, p r i -
mero y horas de nueve a una 
de la m a ñ a n a y de tres a nue-
ve de la tarde, aquellos que t u -
vieren sus propiedades encla-
vadas dentro del t é rmino mu-
nicipal de esta ciudad y ante 
lo? Secretarios de los respecti-
vos Ayuntamientos, en las res-
pectivas localidades de la pro-
vincia, los de fuera una decla-
ración jurada, en la que f igu-
re el emplazamiento de cada 
una de sus propiedades, pisos 
de que consta y alquileres que 
satisface cada uno mensual -
monte, producto bruto, renta 
líquida y gastos por suminis-
tro fie agua y luz en el caso de 
que sean és tos de cuenta del 
propietario, todo ello, confor-
me a los modelos u hojas de-
claratorias que gratuitamente 
se facil i tarán en las oficinas 
de la entidad a los propieta-
rios de esta población y en los 
respectivos Ayuntamientos el 
resto de la provincia. E l plazo 
para presentar estas declara-
ciones queda ampliado, para 
los propietarios de fuera de la 
capital, hasta el día 25 del co-
n iente. Las falsedades o resis-
tencias al cumplimiento de es-
tos Decretos se rán sanciona, 
das en la forma prevenida en 
las disposiciones vigentes. 
Para ios inquilinos 
Los que se consideren den-
trq de los beneficios que otor-
ga el mencionado Decreto nú -
mero 264, lo sol ic i tarán, por 
instancia, de esta Cámara , cu-
ya instancia así como las cer^ 
tificaciones que seguidamente 
se enumeran se r edac t a r án o 
expedirán por los centros co-
rrespondientes en papel común 
A la petición se acompaña-
r á : 
a) Certificación del ú l t i -
mo padrón de vecinos de la v i -
vienda que hable. 
b) declaración jurada del 
dueño de la vivienda acredi-
tando, la renta que satisface. 
c) cert if icación expedida 
por la Alcaldía respectiva del 
jornal medio de un bracero de 
la localidad. 
d) declaración jurada de 
no reunir por todos los con-
ceptos ingresos superiores al 
jornal medio de un bracero en 
la localidad. 
Y, según los casos en que se 
base su petición, a c o m p a ñ a r á : 
Testimonio del Jefe del Cuer 
po o Milicia, donde preste sus 
servicios con especificación 
del destno o empleo que sirva. 
Testimonio del Jefe del Hos-
pital en que yaciere enfermo o 
herido. 
Certificación del Registro 
Civil que acredite la condición 
de viudedad u orfandad del com 
tcionario respecot de un com-
atiento y certificación de los 
subsidios que perciba por ta i 
concepto, en su caso,, expedida 
ésta por la oficina correspon-
. i icate, 
ei t ificación de hallarse el 
^licitante inscri to en la o f i -
cina de colocación obrera, no 
naoer rehusado trabajo y no 
haber sido uespcdido por íalLa 
de moralidad o por delito 
íSOio d i s í i u t a r a n de los be-
neficios de es Le J ü e c r e t o . Los 
oüreros y empleados españoles 
(no; pujjucosj que tenienUo olí 
cío o p ro íes ion conocidos se 
encuentren en paro forzoso y 
se hallen inscritos en la o i i -
cina de colocación obrera, no 
¡iiuóieren renusado el trauajo 
que se les ofreciere n i sido 
despedidos del que antes tuvie-
ren por falta de morai ídud o 
por delito. 
Los soldados y cabos del 
Ejérci to y de la Armaüa que se 
hallen movilizados y care/can 
de otros ingresos que los que 
perciban por su servicio m i l i 
tar y estos no excedan uei jo r -
nal medio de un Dracero en la 
localidad donde radique su v i -
vienda. 
Los soldados y cabos perte-
necientes a la Mil icia Nacional i 
de la falange Españo la Tradi-
cionalista y de las JON-S que < 
careciendo de otros ingresos 
que los militares y siendo és - | 
tos de la cuan t í a que anterior-
mente se indica, se encuentren 
precisamente en los frentes de 
combate, o bien hospializados 
como consecuencia de heridas 
o enfermedades causadas en la 
campaña . 
Las viudas y los huér fanos 
de combatientes muertos en la 
guerra, cuando la pensión que 
disfruten por tal concepto no 
alcance a la suma del jornal 
medio de un bracero en la lo-
calidad. 
Serán además requisitos in -
dispensables: Que el benefi-
ciario sea cabeza de familia y 
t i tular del alquiler de la v i -
vienda Que los miembros de su 
familia con quienes conviviere 
no percibieren ingresos que al-
cancen suma igual a la de un 
jornal medio en la localidad. 
Que la vivienda que habite no 
satisfaga una renta superior 
a ciento cincuenta pesetas men 
suales y con referencia a los 
suministros de luz y agua que 
las cantidades consumidas no 
excedan de la media que por di 
dios conceptos hubiera alcan-
zado en los tres meses últ i-
mos. 
Hasta el día 2ÍV y previa la 
presen tac ión y comprobación 
de todos los datos enumerados 
la Cámara Oficial de la Pro-
piedad Urbana, les en t r ega rá 
una "trajeta oficial de exen-
ción de pago de alquileres", sin 
cuyo documento no podrán dis 
frutar de los beneficios lega-
les de referencia. 
La obtención indebida, o el 
uso abusivo de los beneficios 
representados por la tarjeta, se 
es t imarán como constitutivos, 
delito de estafa, que se-
rá sancionado con la pena i n -
mediatamente superior en un 
grado a la que le fuera aplica-
ble, según la cuant ía de la su-
ma defraudada. 
Contra las resoluciones de 
la Cámara en esta materia el 
solicitante podrá recurrir en 
té rmino de dos días a la Jun-
ta Provincial que a tal objeto 
se ha creado. 
Varias multas 
En la visita que nuestro re-
portar hizo ayer a la Inspec-
ción municipal de Vigilancia, 
le comunicaron las multas si-
guientes: 
A Baldomero García, José 
Puevos, Cándida del Río, Ma-
tías Pérez y Antonio Moráis, 
tres pesetas a cada uno por 
jugar sus «neues» al balón en 
la vía publica. 
j Veinticinco pesetas a Dio-
'nisio Toral, vecino de Valen-
cia de Don Juan, por condu-
jeirrtses vacunas Sueltas por 
i la ciudad y estropear los jar-
dines de San Francisco. 
Y al repartidor de pan José 
onzález, cinco pesetas por 
introducirse la caballería con 
a que hace el leparto en los 
macizos 0e' jardín de la Ca-
tedral. 
Para la Cruz 
Roja 
D o n Valentín Paniagua 
García, 25 pesetas. 
Doña Pilar Ca tro Rodrí-
gi ez, media docena de pañue 
I s y media de servilletas. 
Hcrederoo de doña Sofía 
Diez St Iva, 8 conejos. 
C o m e i c i u del S r . Carrillo, 
m^nteleria de t¿. 
Comercio «Las Camelias», 
200 peset s. 
^ra. Trsorera de esta Cruz 
R ja, hil< s, cintas y media 
ocena de servilletas. 
Profesoras y niñas de las 
escudas nacionales de Bena-
vides de Orbigo, 147 vendas. 
D a Benedicta Rodríguez 
Acevedo, 5 ¡abanas. 
Casa de Socorro 
Han sido curados los lesio-
nados siguientes: 
Rosaura Alviro, de 31 años 
de edad, de una distensión en 
un maxilar, de carácter leve y 
prod reída casualmente. Pasó 
a su domicilio en las Ventas 
de Nava. 
Sabas Sacristán de la Fuen-
te, de 65 años de edad, de 
una herida contusa en el ante-
b r a z o derecho, producida 
agresivamente. Pasó a su do-
micilio en el Barrio del Cana-
rd >. 
Ambrosio Pastor, de 17 
años de edad, que vive en 
Fernández Cadórniga, de una 
erosión en el brazo izquierdo 
producida por mordedura de 
un caballo, de carácter leve 
Ramón Luján, de 6 años de 
edad, con domicilio en San 
Francisco, de una contusión 
en la frente, de carácter leve, 
producida casualmente. 
Ignacio Garzo, de 13 años 
de e^ad, que vive en la calle 
de Fernando Merino, de una 
herida cortante en la mano 
izquierda; su estado es leve. 
José Prieto, de 3*5 años de 
edad, de diverjas erosiones 
en ambos pies, casuales y le 
ves. Pasó a su domicilio en 
Alvaro Lór ez NúñcZ. 
José Sánchez, de 17 años, 
de varias erosiones y magu 
llamientfs en los dedos de la 
man í izquierda, producidas 
en accidente del trabajo, con 
una máquina de biegar pan. 
Su estado es leve y una vez 
asistido pasó a su domicilio 
en la Avenida de Primo de 
Rivera, nrm. 27-
Alejandro Izquierdo, de 16 
añüs, con domicilio en ' ÍSé-
rreros, núm. 23, de una'heri-
da inciso contusa en í t mario 
dereeh Í , producida por acci-
dente del trabajo. Su festado 
es leve. 
Ramón López, de 9 años 
de edad, que vive en la Pla-
zuela de Don Gutierre, de una 
herida contusa en el parietal 
derecho, producida en una 
caída casual. Los médicos de 




En este centro oficial fue-
ron ayer escasas las notas qué 
pudimos recoger, pues se l i -
mitaron a una denuncia pre-
sentada por el vecino dfe está 
capital Severino Diez Herrero, 
reclamando a su hijo Severi-
no Diez Fernández, de 18 
años de edad, qué hace días 
se le escapó de casa, para ir a 
incorporarse al Tercio, según 
cree deducir de las averigua-
ciones practicadas. 
Sangre para los 
enfermos 
Necesitándose algunas ve-
ces con gran urgencia dado-
res de sangre para emfermos 
se ru ga a las personas que 
estuvieran dispuestas a tan 
humanitaria acción pasen por 
Burgo Nuevo, 29 2.° izquierda 
para analizarse la sangre con 
este objeto a las horas de 
ocho a diez mañana, dq dos 
a cuátro tarde, y de ocho a 
diez noche. 
Nuestro tiempo no da cuartel. Nos ha correspondido un 
destino de guerra en el que hay que dejar sin regateo la 
y las entrañas _ _ _ _ _ piel JOSE ANTONIO 
Oro para la Patria *̂ ibAle 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al T e -
soro Nacional: 
D. Ramiro Gutiérrez y t iu -
tiérrez, de Tro bajo del Cami-
no, una cadena y una medalla 
de oro (11 gramos); D.a Ma-
ría Fernández Sevillano, de 
Vélilla de la Reina, un par de 
pendientes y una medalla de 
plata (50 gramos); D . Fran-
cisco Fiórez, de Armunia, tres 
monedas de plata antiguas 
(76 gramos); D . Víctor Gutié-
rrez y señora, de Villamañán, 
dos monedas alfonsinas de 
25 pesetas (16 gramos), y otra 
isabelina de 20 pesetas (5,50 
grados); D. Sergio Llamss y 
señora, de Villanueva de Ca-
rrizo, dos monedas alfonsinas 
de 25 pesetas (16 gramos); 
D. Isidro Natal, de Veguellina 
de Orbigo, una moneda de 
oro de 21 y cuartillo (175 gra-
mos). 
Las niñas de la escuela de 
La Milla del Río, una moneda 
alfonsina de 25 pesetas (8 
gramos); D. Gaspar J. Pérez, 
de La Bañeza, 86 monedas 
alfonsinas de 25 pesetas, 4 
isabelinas de 100 reales y 10 
escudos, dos cuartos de onza, 
20 monedas argentinas de 5 
Pesos, 6 monedas francesas 
¡farcesas de 20 francos, y 3 
ubras esterlinas, con un peso 
J>tal de (962 gramos). Este 
donante presentó la declara-
ron jurada de estas monedas 
^ Comité de Moneda Extran 
una sortija y un 
alfil?r de oro (5,50 gramos). 
D.a Amelia Cubero de Reí 
gada, de Bembibre, (2.° do 
nativo) por mediación de la 
Alcaldía de Bembibre, un 
bolso de plata (335 gramos) 
y un a'filer de oro con mone 
da (250 gramos); D*.a Dolores 
Rodríguez Diez, de Bembi-
bre (2.° donativo), por media 
ción de la Alcaldía de Bem 
bibre, un bolso de plata (320 
gramos); D.a Carmen Villa 
San Genis, de Bembibre, por 
mediación de la Alcaldía de 
Bembibre, una moneda alfon 
sina de 25 pesetas (3 gramos) 
D. Davino Albares Blanco, de 
Bembibre, por mediación de 
la Alcaldía de Bembibre, cua-
tro billetes del Banco de 








Según nota qne nos remite 
la Intervención de Fondos del 
Ayuntamiento, la suscripción 
nacional abierta alcanzaba 
hasta el día 14 del actual la 
suma total de 4.541.675,54 pe 
setas. 
Satistecho hasta dicho día: 
4.100 324,66; existencia en 
caja 441.350.88; pendiente de 
pago y contraído aproximada-
mente: 42.780, disponible, 
398.570,88 pesetas. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
SP. Arienza calle de la Rúa 
104 
A presentarse 
Se ruega la presentación de 
— — — — — — — — — j Elena Diez y Francisco Hevia 
Asamblea PrOVinCial en la Inspección municipal de 
^ 0 ~ i _ . „ Vigilancia, para comunicanés 
dé la Cruz Roja Es-' 
pañola de León 
Se pone en conocimiento 
úe las señoras y señoritas que 
han solicitado hacer el curso 
de damas enfermeras de la 
Cruz Roja Española, que las 
clases darán comienzo el jue-
ves, día 20 del actual, a las 
tres de la tarde, en el Ho^pi 
tal que dicha Institución tiene 
jera de Burgos, con fecha 23 ¡instalado en la Casa de Bene-
j!e marzo último; D.a Dolores ficen cía, calle de San Mamés 
Rabero, de San Román de I de esta capital, 
«embibre (2.° donativo) por} El Director, Joaquín 
^diación de la Alcaldía de caree Alvarez. 
Val 
C I R I A C O S o s t r e r í a 
la calliiai lia hecha nuestra reputación 
Ordoño II, 2 u» Teléfono 1749 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Directon Dr. EMILIO HURTADO 
p, (Director Jefe del Hospital) 
Urugja - Ginecología - Aparato Digestivo 
admiten parturiinias y casos ouirúraices de ureencia 
AVENIDA D E L PADRE ISLA 6 101 
un asunto que les interesa. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística. 58) 
Madrina de guerra 
La solicitan: Los soldados 
del Aeródromo de León, Ma-
nuel Colos, Francisco Gutié 
rrez, José Camilo y Juan Her-
nández; los falangistas de 
Tineo t Asturias) Acacio Ca-
balleo Prieto, >• auro Regrue-
ra Santamarta y Néstor Caba-
llero Pacho. 
"Boletín Oficial" de la 
provincia 
Martes 18 mayo 
Presiden :ü de la Junta téc-
nica del Estado. —Instru rcio-
nes para el desenvolvimiento 
del Decreto número 264 del 
del 1 ° del corriente, sobre 
exacción de pago de alquiler. 
A u d i e n d a 
Los vecinos de Sahaj ún 
Emiliano Lorenzo, Alfaro Lu-
na Domingo, Valentín Salda-
ña, Manuel Alonso y Lorenzo 
Saldaña, organizaron el pasa-
do año una pequeña juergue-
cita nocturna que terminó í n 
un alboroto mayúsculo, du-
rante el cual desarmaron ai 
cabo de serenos Euse^o Gu-
tiérrez, intentando agre irle. 
Por esta ca asa se sientan en 
el banquillo de los acusados. 
El Ministerio Público, re-
presentado por D. Emilio Ro-
dríguez, califica el hecho co-
mo un delito de atentado a la 
autoridad y pide al Tribunal 
imponga a todos los procesa 
dos la pena de tres años, cua* 
tro meses y tres días .̂e pri 
sión menor y 500 pesetas de 
multa. 
El abogado defensor, que 
lo es el del Estado Sr. Cppa, 
basándose en la poca claridad 
de los hechos, solicitó la ab 
solución para sus patrocina-
dos. 
A continucción se celebró 
la vista de una causa incoada 
por el Juzgado de Villafranca 
del Bierzo contra Francisco 
Villarino, acusado de hurto, 
paia quien el fiscal solicitó la 
pena de cuatro meses de 
arresto. 
El defensor Sr Garrido im-
ploió la benevolencia del Tr i 
bunal y pidió se le rebajara 
la pena a dos meses y un día. 
Todos unidos para ganar la 
guerra y la paz. 
Todos los españoles al lado 
de Franco, constructor del 
Nuevo Estado. 
Falleció en Valladolid 
el ilustre Arzobispo, 
doctor Gandásequi 
Camilode Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54> L E O N - O V I E D O - GIÍON 




Calamares, » » 
Bacalao al Pil Pil, 
Criadillas, » » 
Cervantes, 4- Teíf 
unas exquisitas 
96 
pan y vino, a 
me 
a 
I . I 5 
» a 1,15 
» a 1,15 
1222. León 
Lia grave enfermedad que 
desee hace tiempo aquejaba 
al señor Arzobispo de la ar 
chidiócesis vallisoletana, tuvo 
a las siete y media de la tarde 
del domingo un fatal desen 
lace. 
Fn el momento de expirar 
el doctor Gandásegui, le ro-
deaban sus familiares, varios 
capitulares de la Catedral y 
los doctores y religiosas que 
le asistieron en su enferme-
dad. 
Bien prontó circuló por to 
da la población la triste nue 
va, produciendo unánime y 
sincero sentimiento, pues el 
ilustre Prelado gozaba de 
grandes afectos y simpatías 
por sus esclarecidas virtudes 
y simpatía personal. 
Fué el cadáver trasladado 
al sa'ón del Trono de Palacio, 
en el que quedó constituida la 
capilla ardiente. 
Durante los días martes y 
miércoles, y a partir de las 
cinco de la mañana, se cele 
braron sin interrupción misas 
rezadas en sufragio de su 
alma. 
El entierro se verificará hoy 
miércoles. 
El doctor D. Remigio Gan 
dásegui nació en Galdácano 
(Vizcaya), el día 5 de enero 
de 1871, y cur^ó la carrera 
eclesiástica en el seminario 
de Vitoria, toda ella con bri-
llantísimas notas y ejemplar 
comportamiento. 
Cuando contaba 20 años, 
le fueron encomendadas cáte-
dras dé Latín Retóri Ca y 
Poética. 
En 1894, y con dispensa de 
edad, fué promovido al sagra-
do orden del presbiterado. 
A los 28 años el doctor 
Gandásegui obtuvo, en reñida 
oposición, la canonogía lecto 
ra' de la iglesia Metropolitana 
ae Zaragoza, y como las con 
diciones de aptitud, laboriosi-
dad y celo que revelaba el 
joven nrebendo llegaran has 
ta el Nuncio de Su Santidad, 
étste le propuso p"ra regir la 
dióceses de Ciudad Real, a la 
que iba anejo el priorato de 
las Ordenes Militares, 
Rigió esta diocé^is hasta el 
28 de mayo de 1914, en qur 
fué designado para la de Se-
govia. 
A la muerte del Cardenal 
Cos, fué consagrado arzobis-
po de v aliado;id, a cuyo fren 
te realizó una fecunda labor 
apostólica, de la que hay que 
1 4 Z A R T O M I 
)rdoño ÍI, 7 Teléfono 144 2 
Cristalería - Vajillas - Cocht 6 
y Sillas para niños. 
Obietos para regalos 
destacar los dos amores que 
llenaron su cOrazórí dé cHs-
tiano y apóstol, que fueron l a 
Eucaristía y el Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Descanse en paz el virtuoso 
e ilustre arzobispo y reciban 
sus familiares y diocesanos la 
expresión de nuestro más sin-
cero sentimiento: 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-; 
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa». OrdoCo I I . León. 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 




Se vende un molino sencillo y 
una refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le )-
nesa», Ordofio 11. León. 
ZZ- SECCION — 
da Anuncios económicos 
T I E N D A E S P A C I O S A se arrien. 
!a, sitio céntrico, cerca de la T laza 
Mayor de esta ciudad. ÍMormes, 
Dnmitilo Soto. La Bafiez i . 
N E C S S I T A S E contable. Inútil 
presentarse sin buenas referencias. 
Razón, Burgo Nuevo, 28. 
S E ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, derecha. 
N E C E S I T A S E un maestro cho-
colatero, dirigirse a David Gonzá-
'ez.—CastrocontrÍKO. 
D E S E O , en casa de familia, 
habitación exterior amueblada, en-
tn da independiente, con pensión 
o derecho a vecina. 
Ofertas, escrito,' esta Adminis-
tración dirección A. B C ) . 
COMPRARIA despacho moder» 
no o estilo español. Informes, t o 
esta Administración. 
S H A C E N toda clase de copias 
a máquina. Razón esta Ádministra-
ción. - ' „ 
PÉRDIDA tres hojas cartao-pago 
de inventario bienes, Ordoño I I á 
Café Iris. 
Devolución; Cuartel de la Guar-
dia civil, San Isidro» 
P a s t a s p a r a s o p a 
T E L E F O N O 1128 :5c) o i s r 
L LEONES 
m é t m s * iv áé fluya ai 1037 
(Viene de primera plana) 
En las noches siguientes vuel 
ve al ataque y nuevamente el 
suelo se cubre de cadáveres . 
En Peñas Largas, el desas-
tre rojo fué mayor, 300 hom-
bres al amparo de la niebla se 
acercan con tijeras a la alam 
brada. Los falangistas los ven 
acercarse se preparan y espe-
ran con serenidad, J 
De momento ios 
rojos gr i tan: ^ V t t Rusia", 
hornos el ba ta l lón invencible"' 
y i o a falangistas contes-
tan: "¡Arriba E s p a ñ a I so-
mos los de San Emiliano" y ha 
cea una descarga cerrada. No 
i. abo] por nuestra parte ni un 
solo herido, ellos dejaron ante 
la alambrada m á s de 60 muer 
tos. A la noche siguiente, una 
escuadra monta servicio fuera 
de la alambrada mientras otra 
está amontonando cadáveres 
rojos; de pronto oyen ruido, 
son los rojos que vuelven. 
cuando 
se van aproximando oon cami-
llas, una descarga les cierra 
el paso. Ora vez huyen despa-
voridos dejando en nuestros po 
der todas las camillas. 
En resumen, que loa rojos 
prepararon una gran ofensiva 
en todo el sector Valdecastillo-
Li l lo . Los "preparativos se-
gún ellos" eran infalibles, ve-
nían a Ledn 
sus famosos morte-
ros ahí es tán en los escapara-
tes de los almacenes Simeón. 
Buenas noches, señores 
Otros 18 aviones rojos aterri-
zan en Francia 
Par í s .—Diez y nueve aviOr 
lies españoles;, que despegaron 
a las 5 de la m a ñ a n a del día 17 
en Santander, para efectuar un 
vuelo de reconocimiento por 
encima de las posiciones nació 
nales en Vizcaya, han aterriza-
do en el ae ródromo de Pau. 
De estos aparatos 12 son de 
marea americana y otros cinco 
de fabricación nacional. 
El departamento del aire ha 
invitado a los pilotos a Que re-
gresen a E s p a ñ a , siendo escol-
iados hasta la fronteiu per un 
avión mi l i t a r f rancés . 
informaciones posteriores co 
munican que dos aviones m á s 
aterrizaron en mismo ae ród ro -
mo, saliendo de Santander. 
ftadie oree que se hayan perdí-
do en el camino 
P a r í s . — E l periódico "Ac-
i ión Francaise" declara que ha 
ce falta ser demente para creer 
que los aviones han salido de 
Santander para Bilbao y que 
se han perdido en el camino 
por la niebla, todo ello conser-
vando su orden de vuelo perfec 
fo y sin separarse. 
Esto, dice el periódico, es 
uno de los ú l t imos grandes pe-
didos del frente popular espa? 
ñol al extranjero y se sabe 
oon certeza que los aviones de 
marca americana han sido mon 
tadps en terr i tor io f rancés . 
La complicidad de Fierre Cot 
con los marxlstas españoles 
P a r í s . - ü n a parte de la pren-
sa parisina comenta i rón ica -
mente la decisión del .ministro 
del Aire f rancés , que enviará a 
la frontera, tan pronto mejo-
re el tiempo los 19 aviones mi 
litares españoles qu^ aterri-
zaron en Pou. 
"Le Jour*' opina que si ias 
declaraciones do los pi lólas 
¿on exactas, hay que dudar a * 
la capacidad de .. s, qu? \*u 
tomado la co^tum^ e de arc^-
glar sus aparatos en terr i torio 
bierno neutro. E l periódico ion 
díñense apoya, en su editorial 
esta descabellada proposición. 
Los cadáveres de otras dos vic-
timas del accidente "Hunter" 
Londres De los escombros 
de la c á m a r a de m á q u i n a s del 
destróyer "Hunter", han po-
dido ser extraídos dos cadáve-
res, de otras dos víct imas del 
aocidénté que produjo las ave-
rías en el "Hunter". 
Estos dos nuevos cadáveres 
han sido enterrados con todos 
los honores militares y a la ce-
l emonía as is t ió el delegado na 
val de Gibrallar, del jefe de la 
fióla del Mediterráneo y un re-
presentante de la de los Esta-
dos Unidos. 
Un men t í s de Bol!vía 
Berl ín .—La delegación de 
Bolivia en Berl ín desmint ió ca 
tegór icamente y con toda ener 
gía, los rumores según los cua 
les el gobierno de Bolivia te-
nía la intención de enviar ar-
mas a los bolcheviques de Va-
lencia. 
Se desmienten los rumores de 
una entrevista Mussol in í .Hi t -
lep 
Roma El departamento de 
Prensa y Propaganda de Roma 
desmint ió formalmente el día 
17.. los rumores que anuncian 
una entrevista entre Mússolini 
y Hitler para uno de estos días . 
Se hace resaltar también que 
al notar indicios de alivio, las 
fuerzas ocultas tratan de sem-
brar discordiais enturbiándolo 
i^do. 
Una pequeña revolución en 
Albania 
Sal amanea .—En la noche 
del sábado, al domingo, un gru 
t)o de insurrectos ocupó el va-
lle de Argó, cortando las co-
municaciones te legráf icas y 
matando a un oficial de la gen 
darmer ía . 
El gobierno tomó rápida 
mente medidas para reprimir 
la revuelta, poniendo las tro-
pas del gobierno en fuga a los 
insurectós y matando al líder 
rt.í considerar la resolución 
de la crisis de Valencia, me f i -
guro la exclamación violenta 
que habrá lanzado el Canalle-
ro, vencido por D. Inda, que es 
el amo ahora, hace días , del 
cuando hablaba, hace días , del 
viaje de Prieto a Francia, 5 
aún cuando él no aparezca co 
mu cabeza del nuevo gobierno, 
> seguro que es el amo del 
gobierno. Prieto se e s t a r á res 
f regando ahora las manos por 
el disgusto que ha dado a l Ga 
nallerp. 
El gobierno tiene una nove-
dad, que es la d isminución de 
carteras, cosa rara, pues con 
ello se disminuye los enchufes. 
Lo que se ve claro es que el 
carácer violento, que el Ganalle 
ro daba al gobierno, parece ha 
desaparecido, con lo que esta 
rá más conforme doña Mano.li 
ta, que es de por sí pacífica 
Pero resulta que esa tendencia 
de violencia es lo que daba sim 
palias al gobierno entre cier 
tos elementos, pero Prieto ten 
drá sus esperanzas fundadas 
en que repartiendo algunos en 
chufes entre los dirigentes, los 
dirigidos se somete rán al nue-
vo sistema. Largo era una es-
pecie de uravachor con lanas, 
pero a fuerza de esquileos le 
han dejado como una oveja, y 
se conformará si le dejan se-
guir disfrutando del auto, lo, 
que seguramente ha rán , ya que 
es el Estado el que paga. 
Prieto es el autor de aquella 
frase cuando en el consejo del 
10 de mayo de 1931, en que se 
entero de que estaban queman-
do los conventos, dijo que m á s 
valía la vida de uno de los su-
yos que todos los conventos de 
España . Y es el mismo que. 
cuando los sucesos de Gasas 
Viejas, manifes tó que todos 
los obreros de Gasas Viejas no 
merecían se alterase su diges-
tión, haciéndose solidario de 
aquella otra frase de doña Ma-
nolita de "tiros a la barriga" 
iempre haciendo del obrero 
escabel para elevarse en sus 
pretensiones, para luego pisar 
el escabel. 
El nuevo gobierno celebró in 
mediatamente una reun ión y 
1 ¡l i taron a la salida una no-
n la que entre otras cosas, 
se lanzan amenazas contra el 
partido anarco-sindicalisa. Sin 
rmbargG, estos no parecen 
muy satisfechos, ya que el co-
rnil ejecutivo de la J. F. V. 
ue debe ser algo de las j u -
ventudes, en el que se muestra 
la disconformidad con el nuevo 
gobierno y se hace llamamien-
a la juventud para que se 
separe del frente popular. 
f rancés , por que en la E s p a ñ a de estos y a dos paisanos, ha 
- ' ' • i i c ius de Valencia dan 
aouta de que ai resolverse ia 
criMs, se proaujuroa inciucn-
tes los anarco-saidicalistas se 
manuestarQ,n, violenLamente 
contra la nueva tendencia, te-
niendo que ser disueltos vio-
lentamente. 
El periódico f rancés "Aotión 
t'xaucaise" en un ar t ícu lo t i -
iiadu "Gontra la mentira" co-
menta la c a m p a ñ a de falseda-
des de una buena parte de la 
prensa extranjera contra los 
nacionales españoles y en un 
p á r a l o dice que Inglaterra y, 
Francia saben a que atenerse,: 
como lo demuestra la conve-
niencia de no insist ir sobre lo 
de Guernica. Sin embargo, a ñ a 
de es de esperar que la campa 
ña termine pues la mentira es 
un arma que al f inal hiere a 
quien la maneja. i 
Siguen los partes oficiales; 
rojos mintiendo, achacándose 
avances y conteniendo los núes ' 
tros. Pero es el caso que mien-
tras nos derrotan y nos recha 
zan, seguimos avanzando y ya 
se habrán dado cuenta en B i l -
bao de que estamos muy cer-
í.iu -«i «..ai. 
Una noticia que tiene mucha 
gracia, procede de Radio Bar-
celona y en ella se dice que el 
avión nuestro que cayó hace 
días en sus l íneas ha sido ha-
llado y es italiano, llevando 
pintada la Gruz Gamada en él. 
Son idiotas, pues todos los 
aviones que nosotros hemos 
eumprado, han sido inmediata-
•nte pintados con los distin-
tivos nuestros. Aparte de que 
ningún aparato nuestro ha cai 
do en las inmediaciones de 
Pórtbou, donde dicen ellos que. 
a caído,. 
También "Actión Francaise' 
habla de los aviones que es tán 
aterrizando en Francia y des-i 
cubre que estos proceden de, 
un aeródromo del norte de 
Francia y no de Barcelona o 
Bilbao, como ellos dicen y se 
sirven de este medio para faci-
l i tar la entrada de estos apara-
tos en la E s p a ñ a roja. 
En Bilbao, a la gente que 
evacúa la capital no la dejan 
llevar más que m i l pesetasy 
para eso en billetes de papel 
de estraza de esos que ha emití 
do Euzkadi, para al entrar en 
Francia no les dejan cambiar 
m á s que una pequeña parte y 
si el que pretende cambiarlos 
mere dirigirse a la E s p a ñ a na 
cional entoncesno le dejan oam 
biar nada. 
Da cuenta a cont inuación 
del parte de guerra y de la l is-
ta de donativos y termina suj 
charla. i 
roja los buenos mecánicos son 
muy pocos. 
Procurar as í , añade el perió-
dico, que su gasto de gasolina1 
^ea el menor posible, ya que ( 
las provisiones de bencina de 
los bolcheviques son reduci-
dís imas . 
,151 ministro del Aire f rancés , 
Pierre Cot, dice "Le Jour" se 
ha hecho cómplice de este 
asunto y es verdaderamente ra 
ro que los aparatos no hayan 
sido embargados, faltando a 
las ohligacionea contraidas, ni 
ios pilotos interrogados. 
*!/ Echo de P a r í s " pregun-
ciendo bastantes prisioneros. 
Kn poder de estos se han en-
contrado documentos que prue 
han que esa revuelta ha sido 
producida por agentes soviét i -
cos,. 
El rey Zogú ha recibido te-
legramas de adhesión de todo 
el país . Los insurrectos bol-
eheviquos que lograron huir, 
en completo desorden atrave-
nn la frontera. 
Sobre la catástrofe del "Hin-
demburg 
Nueva York La comisión 
de encuesta examinó la decía-
Unas horas en Lillo 
Operaciones bajo la lluvia 
Para impacientes y «estrategas de café» 
ta que es lo que hubiera hecho! nación de 20 testigos, inspec 
«i ministro del Aire, Got,si los 
aviones hubieran pertenecido 
al Ejérci to del General Fran-
co. 
Proposición de un Iluso ca-
tedrático español 
Londres.—"Te Timbes" pu-
blica un a r t í cu lo de José Cas-
tillejos, ca tedrá t ico español , en 
el que pide la intervención de 
las potencias extranjeras en 
España , para establecer un go 
cionando nuevamente los res-
tos de la aeronave. Todo el ma 
' ial de la encuesta que dura-
rá aun 8 días, será sometido 
ministro de Comunicacio-
nes. 
Según la declaración de un 
tripulante del dirigible, los ba-
lones de gas no tenían escape 
alguno y la venti lación de la ae 
ronave se hacía normalmente, 
lo que demuestra no había acu-
mulación de gases. 
Las asociaciones y entidades de 
carácter profesional 
Nota de ia Jefatura Provincial de Falange Española Tradicio-
nal i sta y de las J . O, N-S. 
'Cumpliendo órdenes del Secretariado Político de Falange 
Española Tradicionalista y de las J. O. N-S., la Jefatura pro-
vincial de León, ha cursado con esta fecha una comunicación 
a todas las Entidades patronal es, representativas de intereses 
económicos, y Qolegios profesionales de la ProvincTa, a las 
que invita en nombre del Secretariado Político del Movimien-
to a ingresar con todos sus servicios y oinris de -jarácter mü-
iuo en F E, T. y.de las J. O. N-S. 
Dada la importancia que en t r aña para la vida del Estado 
la . agrupac ión de todos los elementos de la producción y del 
frobajo intelectual en la disciplina y cohesión del Movimiento, 
se encarece públ icamente a todas las Entidades oficiadas la 
ráp ida cumpl imentac ión del r u ego, hecho y al propio tiempo, 
en previsión de posibles omisiones, se advierte a todas las 
Asociaciones, Sindicatos y Colegios constituidos en la Provin-
cia que la invitación es general y a todas dichas Entidades se 
«x tiende". 
' Cae la l luvia con ímpetu, 
copiosa. Y aquí , frente a las 
m o n t a ñ a s que rodean a L i l lo , 
pienso en esta tarde dominical 
en tantos convecinos de la ciu-
( dad alegre y confiada, de la 
I cual he podido escapar unas 
horas para cumplir lo que de 
cierto modo considero un de-
ber del periodista en los mo-
mentos que vivimos: enterar-
se, documentarse y alentar lo 
que pueda con el arma de su 
pluma, para establecer fuerte 
con ( acto con la retaguardia y 
la vanguardia. 
Soy el único periodista leo-
nes que ha venido, y me siento 
orgulloso de esta pequeña es-
capatoria a que nadie me obli-
gó, n i nadie me recompensa. 
Alivio de impacientes 
Para conservar la del frente, 
y para espantar las moscas de ^ 
estos roji l los fanatizados y 
suicidas, es la pequeña ope- [ 
ración que presenciamos y que, 
me sugiere el recuerdo ele los 
que a esta hora toman en con-
fortable local su café y sabo-1 
rean un buen puro, y, como es 
obligado, al parecer, cri t ican 
las operaciones de guerra y , 
planean otras fan tás t icas , en 
que los avances son por cien-! 
tos de k i lómetros . 
No es nada, en resumidas' 
cuentas, lo que vemos, no es 
Casi a pico está cortada la 
peña ; ha pasado ante nosotros, 
| primero, una compañía de 
j moros, bajo una lluvia torren-
, eial. Van con las chilabas em-
' papadas; llevan el petate para 
, acampar, si hace falta, y al 
hombro ametralladoras, fusi-
les ametralladores, cargas de 
| municiones, camillas, etc. Es 
decir van con un peso grande 
todos. 
Han pasado por un sitio 
donde al llegar a L i l l o me re-
t iraron de él con estas pala-
bras: "Aquí paquean. ¡Cuida-
do!". 
Como los rojos se han dado 
cuenta de que suben refuerzos, 
el paqueo lo han hecho un mo-
mento con ametralladora. Y 
para evitar este -obstáculo, 
hasta que la ametralladora ca-
lla (¡o la hacen callar!) la se-
gunda compañía de moros, da 
un pequeño rodeo y enfila el 
monte por entre una sebe, A 
pesar de esto, tienen que espe 
rar, a pie firme los hombres 
bajo la lluvia, porque el sen-
dero por donde suben los an-
teriores no permite el paso 
más que de a uno, ni es con-
veniente tampoco, a mi juicio, 
(jue suban todos a la vez, que 
lo hacen conio cabras entre 
barro y regatos de l luvia. 
Mientras esto que, repito, 
más que una pequeña fase de ! no es nada, no supone m á s que 
la operación por parte de un j una pequeñís ima parte de las 
de montes que hay en ia zona 
que uividc la España y ia A.ú- ' 
t iespaña, caicuio ios nuUs de 
soiuaaos que ha r í an taita para 
esos avances con el seis uonie 
y la cuenaniia, y me sonrio 
de... los peces de colores... 
La verdad: conviene que no 
seamos impacientes, sobre to-
do cuando el ba rómet ro acusa 
lluvia o mal tiempo. 
iPara los ot'os... 
En camino... A i regresar, he 
sentido no poder anrazar de 
nuevo en Vaidecastnio ai je íc 
de los falangistas de aquella 
posición, bajo la sombra im-
poneiuc de Pico Ouevo, y en 
que, como ya se uijo ayer aquí, 
por él amigo Kobies, supieron 
caer algunos con ia ga l la rd ía 
de ios iiero,es de Cristo y do Es-
paña . 
Por la mañana , en la breve 
parada, he recibido un encar-
go emocionante; Cuatro cartas 
que... no l legarán ya a su des-
tinatario: Tres ya han sido de-
vueltas. Otra, para Silvestre 
Marcos Fernández , ¿quién la 
r e c l a m a r á ? . . . ¿De quién es?... 
Para és tos , m i afecto, mi 
grati tud. Para és tos que aho-
ra ahí arriba, a la intemperie 
entre el barro del parapeto y 
la trinchera aguantan la l l u -
via, a lo mejor sin m á s para-
guas que el gorr i l lo con borla 
porque la manta la hab rán de-
jado, én otro sitio para luchar 
mejor ,para estos hombres de 
estos picachos, m i admirac ión 
sincera. 
¡Pobres rojos 1 
Mientras en la ciudad mur-
muramos tras los cristales de 
la habi tación acogedora de la 
lluvia que nos impide pasear 
un rato, i r a un partido, a una 
excursión, etc., ellos por a.QVí 
disparan cañones y fusiles y 
ametralladoras, sortean m i l 
peligros, suben municiones, v í -
veres y pertrechos, extienden 
cables telefónicos, manejan 
banderas de señales , bajan he-
ridos, aguantan todo alegres 
y animosos, hacen la guerra, 
ensanchan la Patria y con-
quistan la gloria y otra-nueva 
E s p a ñ a . 
l A h ! Y no han dado abasto 
para enterrar muertos rojos y 
recoger material de guerra r u -
so. Hasta donde no se piensa 
ha habido cadáveres de rojos 
estos días . A l llegar al puente 
del Balneario de B o ñ a r me di-
cen: "Esta m a ñ a n a al hacer 
una descubierta, ah í en la Co-
ta de Oville encontraron dos 
morteros deshechos por nues-
tra Arti l lería y catorce rojos al 
pie... "Más deshechos que los 
morteros. 
1 Pobres rojos," invencibles" 
asturianos, que en la semana 
pasada sirvieron de muñei-os 
del ¡Pim pam puml a nues-
tros muchachos. 
Lamparilla 
RUEGO DEL CAMARADA VELEZ 
El camaradu Fernando 0. Vél&¿ que, con ocasióa i 
deaianación oara el Secretariado Político de F n i a r , ^ ® *U 
l r  r  (J. éltíZ ,  casi n 
s ig i  p    l í t i   al nge j 
ñola Tradicionalista y de las J. O. N-S., he recibido nuxae ^ 
telegramas, cartas y tarjetas de felicitación y de sat* 
ción, tanto do amigos, como de camaradas y muy valioa 
J. O. N-S. y destacamentos del frente, cuya contestació08 ^ 
recta le pr ivar ía de dedicarse a otros trabajos inaplazabi ^* 
los presentes momentos, nos encarga que, por estas ií 8 611 
manifestemos a todos el justo reconocimiento a sus ira 
felicitación y el firme propósi to que tiene de corresp'o 8 ^ 
con su trabajo que ha de ser d e acendrado estilo falan • 
¡Arriba E s p a ñ a ! W s t a . 
En EspaHa empieza a amageoer 
No podemos resistir la tentación de reproducir la siffni 
carta recibida por el camarada Vélez, al ser designa^Q ^ 
el Secretariado Político de F. E. T. y de las J. O. N-S. Se la 
rige el Delegado Local de Flechas de Bembibre. \ dice así- •  
"Estimado Camarada: Conocido tu nombramiento 
Sección de Flechas se complace en comunicarte su vivá sat 
facción y expresarle la más cordial enhorabuena. 
Todos pedimos a Dios te ilumine y que junto a tus rec 
nocidas cualidades lleves a la Falange por el camino que { 
corresponde E s p a ñ a y nosotros recogeremos tu obraybendeo" 
remos tu personalidad. 
Somos futuros soldados del Imperio Azul, y tenemos dore 
chu a exigir se nos guíe por ia única senda de la Falange* tú 
la conoces y has de ayudarnos permítenos que digamos co 
voz n iña : ¡no nos olvides y mira siempre nuestro porvenir' 
Tu ú l t ima charla por Radio-León nos dió a conocer cuales 
son tus nobles y honrados prop ositos, sigue tu proyecto traza-
do y consegui rás entregarnos la E s p a ñ a Una, Grande y hi 
bre que nosotros afirmaremos consolidando los cimientos 
(que nos en t regué is ; de nuestro Imperio Azul. 
Te saludo a lo nacional-sindicalista. 
Por el Imperio hacia Dios. 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
Sabemos que es la carta que más emoción ha producido 
en estos días al camarada Vélez y nos complace comunicarlo 
as í a estos "futuros soldados del Imperio Azul" 
pequeño núcleo de la Mehalla, 
que sube por una escarpada 
peña para tomar contacto con 
el enemigo y ello da tal idea de 
lo que es esta guerra entre 
mon tañas que bien pudiera 
t i tular esta impresión Alivio 
de Impacientes. ] 
operaciones, ocurre que ha 
transcurrido 1 larga hora. Y un 
morito joven que se ha descui-
dado es herido y entra en la 
casa donde estamos con la ma-
no sangrante. 
Y yo, una vez m á s , echo mis 
cuentas, imagino los cientos 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy, miér-
tes, 19 de mayo. 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Programa especial UFiLMS 
La extraordinaria produc-
ción UFILMS, titulada 
Marta Luisa de 
Austria 




Una película de trajes fan-
tásticos y de ambiente per-
fectamente lo2ra do. 
En suma: Una cinta de pro-
ducciones monumentales. 
Mañana jueces, a las 7 y 
me lia de la tarde 
El conocido y simpático ga-
lán alemán GUSTAV FR( E -
LICHE con la bella estrella 
CAMILA HORM en la bonita 
producción titulada 
Por un millón 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde 
¡Soberbio programa Radio! 
Por última vez en León, la 
magistral producción de 
gran espectáculo, titulada 
Los últimos días de 
Pompeya 
E l film de gran espectáculo 
en el que se han reunido 
los elementos técnicos e 
interpretativos más sobre-
salientes del cine contem-
peráneo. 
Según ia Linea de Falange Española 
Tradicionalista y de las J . O N- S. 
C I R C U L A R 
Por orden del Delegado Provincial de esta Organización, 
se ordena a todos los camaradas pertenecientes a esta Segun-
da Linea que prestan servicio de cualquier índole, política, 
técnica, profesional, administrativa, etc., la obligación de ha-
cer e^tos compatibles con los servicios de armas que pudie-
ran corresponderles, a cuyo efecto acudirán personalmente a 
esta Delegación Local para su oportuno encuadramiento. 
Siendo la Falange esencialmente sacrifio, nadie regatee 
el que pudiera corresponderle por este servicio, aunque re-
caigan sobre él otros muy meritorios, pues los deberes que la 
Milicia nos exige, no pueden ser aludidos por ninguno de 
los nuestros que han de considerar como máximo orgullo el 
servicio de arma al bra»o y espíritu tenso del vigilante. 
Unicamente los que por razones de edad, sa ud u ocu-
paciones nocturnas permanentes, no pudieran prestar estos 
servicios, serán excluidos. 
Todos nuestros camaradas están obligados a pasarse 
por nuestro cuartelillo (calie Villafranca, nüm. 3) a fin de 
enterarse de los servicios que puedan corresponderles. 
León, 17 de mayo de 1937.—-E/ Delegado Local. 
{Arriba España! 
Banco de España Sucursal de leía 
C a n j e d e b i l l e t e s 
La Junta Técnica del Estado, con fecha 15 del co-
rriente dispone lo siguiente: 
1. ° Que ninguna entidad ni particular, salvo eí 
Banco de España, vienen obligados a aceptar los bille-
tes legítimamente estampillados de ese establecimiento 
después del día 25 del corriente mes. 
2. ° Que los tenedores de tales billetes pueden pre-
sentarlos en las dependencias del Banco de España, 
para su canje por los de la emisión de 21 de noviem-
bre de 1936, hasta el 31 inclusive del mes actual, en-
tendiéndose que4 transcurrida esta última fecha, los bi-
lletes estampillados de referencia carecerán en absoluto 
de validez. 
3. ° Que ni la presente Orden ni la de 10 del co-
rriente mes afectan en lo más mínimo a las peticiones 
de estampillado de billetes que, por diferentes causas, 
se encuentran en curso. 
Lo que se pone en conocimiento del público e 
general. 
León, 18 de mayo de 1937. 
El Secretario, 
Antonio Pariente^^ 
señorl porque si sigue esto 
así, ríanse ustedes df fos 
papelitos en los cristales. 
—Se imponen otras va-
rias multas por estropear 
jardines. ¡Uña, lena' 
- S e Prorroga el 
para el canje de btl^f 
hasta fin de mes. ¡M*** 
ustedes que hay dinero, 
eh! 
-Por accidentes del tra-
bajo, se asiste a varto* 
obreros en la Casa de** 
corro. E l trabajo es otro 
frente, donde tafritén * 
rre la sangre. A 
no quieren ir a uno y , 
han querido ir tampof * 
otro... a estos ya les Ueg* 
rá también la hora del ar 
nica. 
fArriba España y 
mañana! 
RABO VB FAS* 
JÍOÚM de ayek 
E l dia de ayer fué gris 
y llovió lo que quiso. En 
el frente de Vizcaya, nues-
tras tropas hacen un im-
portante avance, entrando 
en la villa de Amorebieta, 
tan quemada y dinamita-
da como Irún, Guernica 
etcétera. 
E n la Audiencia una 
vista contra unos señare i 
que aespués de una juer-
guecita molieron a palos 
a un sereno. Los serenos 
y los picadores.,. 
— E n la Comisaria se 
presenta un paisano reda-
mando a un hijo suyo, 
menor de edad, que se ha 
ido al Tercio. ¡Arriba Es-
paña! 
—Se multa <\ varios se-
ñores porque sus hijos 
juegan al foot-ball en la 
vía pública» ¡Muy bien, si 
